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Nadeverkiezingenvanzondagkaner geen enkele twijfelmeer overbestaan: het Vlaams-nationalis-me is in Vlaanderen veruit demeest succesvolle politieke stro-ming vandevoorbije eeuw.Als je
de resultaten van de Vlaams-nationale partijen
sinds de Eerste Wereldoorlog op een rijtje zet,
dan tekenter zicheengestage,
bijna lineaire groei af, die en-
kel door de Tweede Wereld-
oorlog en de nasleep ervan
wordtonderbroken.DeFront-
partij is in 1919 begonnenmet
5,3 procent en tegen 1939was
die scoreal verdriedubbeld tot
15 procent voor het VNV. Het
heeft geduurd tot 1968 voor-
aleer de Volksunie (met 16,9
procent) die VNV-score heeft
kunnenevenaren.Drie jaar la-
ter bereikte deVolksunie haar
hoogtepuntmet 18,8 procent.
Vanafheteindevande jaren
zeventig vertoont de Vlaams-
nationalegroeicurveeendipje,
omdat de terugval van de
Volksunie niet meteen wordt
gecompenseerddooreensubstantiële stijgingvan
het VlaamsBlok. Dat is pas het geval vanaf 1991.
In 1999staatde teller voordeVlaams-nationalis-
ten al op 24 procent.
RECORD
In 2007 krijgen deVlaams-nationalisten ver-
sterkingvande radicaal-VlaamseLijstDedecker,
waardoorhunpercentageverderblijft stijgen tot
25 procent (de stemmen voor deN-VA in kartel
metCD&Vnietmeegerekend).Nahetuiteenval-
lenvanhetkartelpiekthetaantal radicaal-Vlaam-
se stemmen in 2009 op 36 procent. Een histo-
risch record dat volgens vele waarnemers nooit
meerzoukunnenwordengeëvenaard.Maarzon-
dag klokten de Vlaams-nationalisten af op niet
minder dan43,8 procent, en voor deSenaat zelfs
47,3 procent.
België mag een zucht van verlichting slaken
datdeVlaams-nationalistennietdemeerderheid
hebbengehaald inVlaanderen.Maardiekomtnu
tochwel (bekeken vanuit een Belgisch perspec-
tief ) angstwekkend dichtbij.
Wat is de verklaring voor dit succesverhaal
zonderweerga?Omtebeginnen ishetbelangrijk
dat de verschillende Vlaams-nationale partijen
niet op zichzelf staan,maar hunwortels hebben
in het wijdvertakte maatschappelijke netwerk
van deVlaamseBeweging. Als gevolg van het ta-
nendesuccesvangrotemanifestatiesalsdeIJzer-
bedevaart en het Zangfeest is vanaf de jaren ne-
gentigde indrukontstaandatdieVlaamseBewe-
ging een aflopend verhaal is. Dewerkelijkheid is
echterdatde tallozeVlaamsgezindeverenigingen
nog steeds een niet te onderschatten sociaal ka-
pitaal vertegenwoordigen.
HetgammavanVlaamsgezindeorganisaties is
verbluffendbreed, gaandevanechtestrijdvereni-
gingenzoals deVlaamseVolksbewegingenTAK,
over jeugd- en studentenverenigingen tot be-
roepsorganisaties, een kruisvereniging, een zie-
kenfonds en sinds kort zelfs een economische
denktank. Je zou bijna kunnen spreken van een
Vlaams-nationale zuil.Dit rijkenetwerkvanver-
enigingen vormt voor de Vlaams-nationale par-
tijen een vruchtbare voedingsbodem.Het is niet
enkel eenbelangrijke rekruteringsbasis voorpo-
litiek personeel, maar ook een factor van conti-
nuïteit.
MIDDENVELD
Zonder de steun van dit Vlaams-nationale
middenveld zou het Vlaams Blok nooit de lange
jaren van absolute marginaliteit
hebben overleefd. Zonder dit
middenveld zou de Volksunie al-
licht veel sneller ter ziele gegaan
zijn en zou deN-VAnooit levens-
vatbaar zijn geweest.
Maar tegelijkertijd is er veel
meer aandehand.DeVlaams-na-
tionalistischepartijenzijndeeni-
ge die nog eenGrootVerhaal dur-
ven te vertellen aan de kiezer. De
socialistische partijen spiegelen
hun kiezers al lang nietmeer het
ideaal voor van de klassenloze sa-
menleving en het einde van het
kapitalisme.Het fameuzeCharter
vanQuaregnon ligt enkel nog stof
te vergaren in het Archief enMu-
seumvande SocialistischeArbei-
dersbeweging. Vandaag gaat het
bij de socialisten hoogstens over het behoud van
de sociale verworvenheden en het bijstellen van
de herverdelingsmechanismen.
De tijd isookal langvoorbij dat ‘da joenk’Ver-
hofstadt de kiezers kon begeesteren door een
neoliberale revolutie te prediken. De liberalen
zijn vandaag al tevreden als de belastingdruk op
de huidige recordhoogte kan worden gehand-
haafdenalserhierendaarwat lichtblauweretou-
chesworden aangebracht aan het beleid.
EnkeldeVlaams-nationalistenhebbendekie-
zers in deze onzekere tijden een wenkend toe-
komstperspectief kunnen bie-
den:devolgekrabbeldeBelgische
bladzijde omdraaien en herbe-
ginnenmet een nieuweVlaamse
lei. Natuurlijk is dit Vlaams-na-
tionale ‘I have adream’ voor een
stuk een utopie. Maar het zijn
precies zulke utopische toe-
komstbeelden (‘Les lendemains
qui chantent’) die inhetverleden
altijd eenmotorwaren van poli-
tiekemobilisatie enmaatschap-
pelijke emancipatie. En overi-
gens is ermet ditVlaamsgezinde
ideaal tegenwoordig iets heel
vreemds aan de hand: hoemeer
het wordt geridiculiseerd en ge-
marginaliseerd door Vlaamse
kunstenaars en intellectuelen,
hoemeerhetdoordebredemas-
sawordt omarmd.
MAGNETEN
Akkoord, er zijnongetwijfeldheelwatkiezers
die louter uit protest voor deVlaams-nationalis-
ten stemmen, zonderdat ze zichdaaromveel ge-
legen laten aanhet institutionele project vandie
partijen.Vandaag isBartDeWeverdekatalysator
van een diffuus ongenoegen, net zoals Filip De
Winter dat was op zwarte zondag in 1991 en de
Volksunie in de jaren zestig.
Maar het is tochwel zeer opmerkelijk dat het
telkens weer de Vlaams-nationale partijen zijn
die als krachtigemagneten die proteststemmen
aantrekken.Blijkbaarvoelensteedsmeerkiezers
intuïtief aandatdeVlaams-nationalistenhet toch
welbij het rechteeindhebbenals zedeBelgische
structuren aanwijzen als de diepere oorzaak van
veel kwalen.
Daarbij komt dat het Vlaams-nationalisme
steedsopnieuw in staatblijkt te surfenopdegol-
ven vandemaatschappelijke verandering.Het is
een ideologischekameleondie zichvoortdurend
aanpast aan het dominante opinieklimaat. De
progressieve Frontpartij weerspiegelde aanvan-
kelijk de revolutionaire tijdsgeest na de Eerste
Wereldoorlog.Maar vanafhet eindevande jaren
1920 vervelde het Vlaams-nationalisme snel tot
eennieuwe-ordebewegingenkonhetVNVgroei-
en door te appelleren aan de rechtse en antide-
mocratische tijdsgeestvande jaren1930. Inde ja-
renzestigwerdeenmeerprogressieveVolksunie
voortgestuwddoordewindvandecontestatiebe-
weging.
WAAKHOND
Toen diewind een paar decennia later vanuit
een meer rechtse hoek ging waaien stond het
VlaamsBlokklaaromdeVlaams-nationale fakkel
over te nemen. De partij slaagde erin bressen te
slaan in het socialistische electoraat door het
Vlaams-nationale verhaal te koppelen aan een
anti-vreemdelingendiscours.
Vandaag zou je het Vlaams-nationalisme ook
kunnen beschouwen als een performant bedrijf
datwinstmaaktdoorverschillendeelkaarbecon-
currerende merken op de markt te brengen.
Mocht dat bedrijf zich tot één grootmerk beper-
ken (deForzaFlandriabijvoorbeeld)danzouhet
totale marktaandeel ongetwijfeld veel kleiner
zijn.NuboektdeN-VAwinstdoorzichaf tezetten
tegen het ‘xenofobe’ en ‘extremistische’ Vlaams
Belang. Omgekeerd zal het Vlaams Belang zich
wellicht nog een tijdje kunnen handhaven door
zich te profileren als de radicalewaakhond voor
een ‘softe’ en ‘compromisgeile’ De Wever. Het
enige verschilmet een echt bedrijf is natuurlijk
dat er geen topmanager is die alle touwtjes in
handen houdt en beslist welkemerkenworden
gelanceerd en hoe dieworden gepositioneerd.
POSITIONERING
Maarwat is dan eigenlijk de ideologische po-
sitionering van het Vlaams-nationale merk ‘N-
VA’? Je krijgt soms de indruk dat het kartelmet
deCD&Vook in ideologischop-
zicht een perfecte springplank
is geweest voor de N-VA. De
Vlaams-nationale partij kan
zichnubedienenvaneenperso-
nalistisch getint discours dat is
ontwikkeld tijdensdekartelpe-
riode.
Om te citeren uit het geza-
menlijkeopiniestukdatCD&V-
ondervoorzitter Wouter Beke
en
Bart De Wever op 24 februari
2004 in deze krant publiceer-
den: ‘Beidepartijenhebben ten
gronde dezelfdemensvisie. Te-
genover de liberale ik-maat-
schappij en de socialistische
overheidsbetutteling plaatsen
wij demens die vrij én verant-
woordelijk is.’Wieweet komen
de toekomstigehistorici ooit tot de conclusiedat
hetVlaams-nationalisme in2010zodominant is
kunnenwordendoorzich, ineenultieme ideolo-
gischemetamorfose, tot een christendemocrati-
sche stroming te ontpoppen.
Bij de échte christendemocraten diemet dit
verpletterende succes van het Vlaams-nationa-
lismeworden geconfronteerd, en vooral dan bij
hetVlaamsgezindedeel ervan,moetdeverleiding
nuwelheel grootwordenomzichvoortaan te la-
ten leiden door het verlossende devies: ‘If you
can’t beat them, join them.
De kracht van
het Vlaams-
nationalisme
HetVlaams-nationalisme is op een dipje na gestaag gegroeid enmag terecht een suc-
cesverhaal zonder weerga worden genoemd. Vanwaar die wervende kracht? Er is de
fundering door wat je bijna een Vlaams-nationale zuil zou kunnen noemen, en de
Vlaams-nationalistische partijen komen nog als enige met een Groot Verhaal.
Vandaag zou je het
Vlaams-nationalisme
ook kunnen
beschouwen als
een performant
bedrijf dat winst
maakt door
verschillende elkaar
beconcurrerende
merken op de markt
te brengen.
Wie weet besluiten
historici ooit dat het
Vlaams-nationalisme
in 2010 zo dominant is
kunnen worden door
zich, in een ultieme
ideologische
metamorfose,
te ontpoppen tot een
christendemocratische
stroming.
COLUMN
JOHAN ALBRECHT
Nederlandheeft enkele bijzondere tradities,
zoals het aanvallende voetbal, de export van
voetbalcoachesendepragmatischekoopmans-
geest.Eenwarekoopmanbeschermtgraagzijn
vermogen en anticipeert tijdig op wat komen
zal. Indezeonzekere tijdenbespaartNederland
danook inhetbelangvande toekomstigegene-
raties. Besparen is eenwarmmaatschappelijk
project,waarbijdetoekomstkansengevrijwaard
blijven en tegelijkertijd de algemene zelfred-
zaamheidbevorderdwordt.Zelfredzaamheid is
eenbasisvoorwaardevoorzelfrespect, creativi-
teit endadendrang.Zelfredzaamheidbevordert
op termijn dus ook het aanvallend vermogen
vanvoetbalteams.OfhebbenaldeNederlandse
spitsen lerenscorentijdenseenactiveringscur-
sus voorwerkloze hangjongeren?
Ookbijverkiezingenduiktdekoopmansgeest
op.DeNederlandsekiezerkooptniet graageen
kat in een zak enwordt bijgestaandoor advies-
organen en academici die partijprogramma’s
narekenen en beleidsvoorstellen inhoudelijk
analyseren.Bepaaldeanalyseszijnzeerrelevant
voor België.Want ook inNederland zijn er po-
litieke partijen die ‘het geldwillen halenwaar
het zit’. Zo ijveren SP en PvdA voor een belas-
tingtariefvoordehoogste inkomens.BasJacobs
en Floris Zoutman
van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam
becijferden echter op
basis van onderzoek
van 2002 en 2006dat
deze maatregel zou
leiden tot lagere
belastingontvangsten.
Net daardoormoeten
andere belastingen -
op de lagere en mid-
deninkomens - ter
compensatie ver-
hoogd worden. Het
geld mag dan bij de
hoge inkomenszitten,
het laat zich niet zo-
maar halen. Centraal in de analyse van Jacobs
enZoutman staat de elasticiteit van de belast-
barebasisbij een fiscaledrukdiealhoog is.Nog
hogerebelastingenremmenhetaanbodvanar-
beid af, alsook de bereidheid tot het presteren
vanveeluren,enpromotenbelastingontwijking
viamigratie vanmenselijk en financieel kapi-
taal, deomzettingvan loon inpensioenrechten,
en de oprichting van vennootschappen.
Hoehardnekkiger de jacht op het grote geld,
hoemeerwelvaartwordt vernietigdenhoeho-
gerde fiscaledrukop lageenmiddeninkomens.
Misschien vindenwe hier een verklaring voor
de zeer nare praktijk om in ons land de laagste
arbeidsinkomens gemiddeld te belasten aan
50,3 procent. InNederland dragen de hoogste
arbeidsinkomensgemiddeld46procentaf.Het
goede nieuws is wel dat ons land een groot
groeipotentieelkanaanborendoordebelastin-
genoparbeidte fatsoeneren.Erzitdusmooipo-
tentieel op deBelgische reservebank.
Overigens,hetNederlandselftalbegintaltijd
sterk aan eenEKofWK, omdan in de kwartfi-
nale futloos te verliezen van een outsider.
■ Johan Albrecht is senior fellow aan het Itinera Institute en
hoogleraar economie aan de Universiteit Gent.
Potentieel op
de reservebank
Het geld mag
dan bij de hoge
inkomens
zitten, het laat
zich niet
zomaar halen.
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Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.
Hij schreef 'Omfloerst separatis-
me? Van de vijf resoluties tot de
Maddens-strategie’ (Pelckmans,
2009).
■ Stelt vast dat het Vlaams-natio-
nalisme bijna zonder onderbre-
king een groeicurve heeft ver-
toond.
■ Wijst op de wervende kracht bij
de kiezer van een wenkend toe-
komstperspectief in onzekere tij-
den.
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BEN SERRURE
EN PETER DE GROOTE
H et vertrouwen vanDuitse professionelebeleggers en analisten
in de economie is in juni fors ge-
daald. De ZEW-index, die het ver-
trouwenmeet, zaktevan45,8pun-
ten inmeinaar28,7punten in juni.
Dat is het laagste peil inmeer dan
een jaar. De daling op zich mag
geen verrassing heten. Ook vorige
maand liep het vertrouwen al te-
rug. Beleggersmaken zich zorgen
over de invloed die de alomtegen-
woordige schuldencrisis zal heb-
benopdeEuropeseeconomie. ‘Be-
leggersvrezendathetpositieveef-
fect van de dalende euro op de
export maar deels het effect van
besparende overheden in Europa
op de vraag kan compenseren’,
meent BNPParibas-economeCa-
therin Stephan. De sterkte van de
terugval verrast economenwel.De
consensus lag op een veelminder
forse daling tot 42 punten. Daar-
meenoteert de ZEW-index ophet
laagste peil sinds april vorig jaar.
REDDINGSPLAN
‘De ZEW-index illustreert de
onzekerheiddiede schuldcrisis en
deonrustopde financiëlemarkten
teweeggebrachthebben’, zegtCar-
stenBrzeski, econoombij INGBel-
gië. ‘Het reddingsplan voor de eu-
rozoneende ingrepenvandeECB
volstaan vooralsnog niet om het
vertrouwen te stabiliseren.’
Toch is er geen re-
den tot paniek, gelo-
veneconomen.Beleg-
gers geloven nog
steeds dat het econo-
misch herstel kan
doorzetten, zij het in
een trager tempo. De
subindex die de in-
schatting van de hui-
dige economische si-
tuatie meet, klom
naar zijn hoogste peil
sinds september 2008.
‘Indrukwekkendhoe deDuitse
industrie het winter-
dipje achter zich gela-
tenheeft’, vindtBrzes-
ki. ‘Het ondernemers-
vertrouwenis sterk,de
bestellingen blijven
binnenstromen en de
zwakke euromoet dat
allemaal ondersteu-
nen in de komende
maanden. Desalniet-
temin, de ZEW-index
bewijst dat de goede
tijden niet eeuwig zullen blijven
duren.’
Het teleurstellende beleggers-
vertrouwen kon de beurzen niet
verstoren in hun nu al vijfdaagse
winstreeks,de langste reeks indrie
maanden. Dat Spanje, een van de
landendie een forse schuldenberg
meetorsen, zijn staatspapier ge-
plaatst kreeg, wekte vertrouwen.
De Europese sterindex Euro-
Stoxx50sloot 1,2procenthogerop
2.716,3punten.DebredeStoxx600
telde er 0,7 procent bij tot 254,28
punten. De pan-Europese index
won de voorbije dagen net geen
6 procent.
De ZEW-index
bewijst dat de
goede tijden
niet eeuwig
zullen duren.
CARSTEN BRZESKI,
econoom ING België
Duits beleggersvertrouwen incasseert tik
l ZEWnaar laagste peil sinds april 2009 l Economenzien voorlopig geen reden tot paniek
Bron: BNP Paribas
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FOCUS
Japan pompt
27 miljard euro
in economie
De gouverneur van de Japanse
centrale bank, Masaaki Shirakawa,
verlaat de perszaal waar hij aan-
kondigde dat de centrale bank
vanaf augustus tot 3.000 miljard
yen (of 26,8 miljard euro) leent aan
commerciële banken. Dat geld kun-
nen die op hun beurt ter beschik-
king stellen van bedrijven met
groeipotentieel. De maatregel
moet de economie extra zuurstof
geven. Banken kunnen tot maart
2012 eens per kwartaal een aan-
vraag indienen. Zij kunnen het geld
voor een jaar lenen tegen een ren-
tevoet van 0,1 procent. De maatre-
gel moet 18 sectoren ondersteunen
waaronder milieu, energie, genees-
kunde en landbouw. De centrale
bank hield voorts haar basisrente
onveranderd op 0,1 procent, zoals
verwacht. Shirakawa klonk vrij
optimistisch: ‘We zien dat de toe-
name van de uitvoer en van de pro-
ductie een positief effect heeft op
de privéconsumptie.’
Industriële
waarden vinden
vlotjes kopers
ROEL VERRYCKEN
Wall Street ondervondgisteren geen lastmeer
van de degradatie van Grieks
staatspapier tot rommelstatus
doorMoody’s, een ingreepdiede
indexen maandag nog aan de
grondhield.Gunstigmacro-eco-
nomisch nieuws, zoals de toege-
nomeneconomischeactiviteit in
de regio rond New York en een
dalingvande importprijzen, lok-
te de kopers uit hun tent. Die
stuurden deDow Jones 2,1 pro-
cent hoger tot 10.404,77 punten.
De brede S&P500 steeg met 2,4
procent tot 1.115,23 punten.
DeklimvandeDowwasvoor-
namelijk tedankenaande indus-
triële aandelen. Beleggers sloe-
genmethetgunstigenieuwsover
de voortgang van het herstel van
deAmerikaanseeconomie inhet
achterhoofd massaal conjunc-
tuurgevoelige aandelen in. De
vliegtuigbouwer Boeing steeg
met 4,1 procent tot 67,48 dollar
nadat het bedrijf had vooropge-
steld de productie van zijn suc-
cesnummer, de 737, met 3 pro-
cent op te trekken.Caterpillar,
een producent van graafmachi-
nes, volgdeBoeingmeteenwinst
van 4 procent tot 63,46 dollar.
Microsoft was de sterkste
klimmer inde sterindexmet een
winst van 4,2 procent tot 26,58
dollar. Hetmarketingbureau In-
ternationalDatavoorspeltdatde
pc-verkoop dit jaar wereldwijd
met 20 procent stijgt. Ook de
desktopverkopenzitten inde lift.
Buiten de Dow Jones vertaalde
zich dat in 7 procentwinst tot 14
dollar voor sectorgenootDell.
Minder goed verging het de
elektronicaketenBest Buy. Het
aandeel zakte met 6,1 procent
naar38,56dollarna tegenvallen-
de eerstekwartaalcijfers.
WALL STREET
Source: Thomson Financial Datastream
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BEST BUY
38,56 USD (-6,1%)
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Volg onze
dagelijkse
financiële
Bear&Bull Blog op
www.tijd.be/BBB
Grote Griekse beleggersrekenen erop dat de
Griekseoverheidhaarverplich-
tingen niet zal kunnen nako-
men. Tot die ontluisterende
conclusie kwam Rob Carnell,
econoombij ING,naeenzaken-
reis naar Griekenland.
Carnell hield onlangs een
presentatie voor een groep
Griekse klanten van ING in
Athene. Bij wijze van opwar-
mertje vroeg hij zijn publiek
wieGriekenland indekomende
drie jaar een ‘default’ zagontlo-
pen. ‘Er gingen vrijwel geen
handen de lucht in’, schrijft de
ietwat verbouwereerdeCarnell
in een rapport. ‘Een deel van
mijn publiek reageerde zelfs
dat ze niet enkel verwachten
dat Griekenland in gebreke zal
blijven,maarookuitdeeurozo-
ne zal stappen.’ Griekse beleg-
gers lijken ermaar weinig ver-
trouwen in te hebben dat de
Griekse overheid haar enorme
besparingsplan zal kunnen
doordrukken.
OokbuitenGriekenlandzien
heel wat specialisten Grieken-
land afstevenenop eendefault,
of erger. ‘Ik zieGriekenlanduit
deeurozonestappen’, zeiJohan
Van Overtveldt, directeur van
denktank VKWMetena, giste-
ren. PDG/DAB
Beleggende
Griek rekent
op ‘default’
BEN SERRURE
D e Bel20 sloot gisterenvoordevijfdedagoprijin de plus. Hetwas van
februari geleden dat de Brusselse
sterindex nog eens zo’n indruk-
wekkend parcours kon afleggen.
Even leekheteropdatdeBel20
een rustpauze zou inlassen. Door
de kredietratingverlaging waar-
mee het ratingbureau Moody’s
Griekenland bedacht, opende
Brussel in het rood. Uiteindelijk
ondervond enkel de verzekeraar
Ageas last van de rommelstatus
die Moody’s op de schulden van
Athene plakt. De Bel20 sloot 0,4
procent hoger, wat de indexmooi
boven 2.500 punten parkeerde.
Ageas stonddus tussendever-
liezers (-1%tot2,03euro).Dever-
zekeraar heeft nog steeds een
blootstelling vanmeer dan 2mil-
jardeuroaanAthene,wathetaan-
deel gevoeligmaakt voordeZuid-
Europese perikelen. Dat Ageas
slechts 1procentachteruitmoest,
toont evenwel aan dat de ingreep
omde blootstelling aan Zuid-Eu-
ropa af te bouwen vruchten af-
werpt.Beleggers reagerennogwel
op de link,maar zien het aandeel
niet meer louter als een zak vol
Grieksestaatspapier.KBC (+2,8%
tot 33,20 euro) enDexia (-0,25%
tot 3,21 euro) haddenminder last
vanMoody’s.
De grootste daler in de Bel20
wasCofinimmo (-1,6% tot 92,23
euro). De vastgoedbevak onder-
vond nogwat hinder van een ne-
gatief rapport dat Bank of Ameri-
caMerrill Lynchmaandag al pu-
bliceerde. Daaruit bleek dat de
analisten Cofinimmoniet langer
zien als een defensief aandeel.
RECORD
Bekaertdeedhetmet0,8pro-
centwinst eenpakbeter.Destaal-
draadproducent sloot op een re-
cord van 143,10 euro.
Opdebredemarkt steegTige-
nix 2,7 procent tot 1,93 euro. Het
beursblad InsideBeleggennoem-
dehetbiotechaandeel ‘koopwaar-
dig’, met de kanttekening dat het
‘enkel voorde (zeer) risicobewus-
te belegger’ bestemd is.
Op de fixingmarkt ging de op-
mars vanPicanolvoort.Maandag
won het aandeel al bijna 6 pro-
cent, nadat vrijdagavond ander-
maal was gebleken dat CEO Luc
Tack aandelen had bijgekocht.
Waarnemers denken dat de top-
manvandeweefgetouwenprodu-
cent een delisting voorbereidt,
wat hij zelf ontkent.
Maarmaandag-engisteravond
bleekdat Tackopnieuwmondjes-
maataandelenhadbijkocht,meer
voer voor het delistingscenario.
Beleggers hopen stilletjes dat er
een uitkoopbod met een premie
aanzit tekomen.Hetaandeelwon
4,2 procent tot 5,95 euro, het
hoogste peil sinds juli 2008.
Langstewinstreeks sinds februari
l Bekaert sluit opnieuwrecord l Picanol stoomtdoornanieuweaandeleninkoopCEO
Bron: Thomson Financial Datastream
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5,95 EUR (+4,20%)
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BRUSSEL
De telecomspeler Belgacom
(+1,3% tot 25,49 euro) kreeg
gisteren een goed rapport van
het beurshuis Nomura. De ana-
listen James Britton en Roshan
Ranjit prijzen het aandeel aan
als een ‘veilige haven in een vei-
lige sector’. Wat maakt Belga-
com zo defensief? Onder andere
het gebrek aan concurrentie op
de Belgische markt en het feit
dat het waarschijnlijk nog even
duurt voor er een regering is die
de broeksriem kan aanhalen.
Dat eerste argument is niet
nieuw als het over Belgacom
gaat. Het tweede argument is
wel opvallend. Volgens Nomura
volgt op de Belgische verkiezin-
gen een ‘langdurige periode van
politieke onzekerheid en geruzie
over de vorming van een rege-
ring’. ‘De regering vormen duurt
waarschijnlijk niet alleen lang, ze
zal wellicht ook moeilijk een ak-
koord vinden over de strenge
besparingsmaatregelen die no-
dig zijn om het begrotingstekort
terug te dringen’, gaan de analis-
ten voort.
Als de regering daarover een ak-
koord bereikt, denken Britton en
Ranjit bovendien dat de tele-
comspelers gespaard zullen blij-
ven van zware ingrepen. ‘De
mobiele operatoren moeten al
jaarlijks 15 miljoen euro betalen
voor de vernieuwing van hun
2G-licenties. Ze zijn daarover in
beroep gegaan, maar wij denken
dat ze dit uiteindelijk zullen aan-
vaarden, en daarnamet rust ge-
laten zullen worden.’
Ook operationele argumenten
ondersteunen het koopadvies
voor Belgacom. Zo moeten de
convergentieaanbiedingen van
Belgacom de klanten binden,
wat de inkomsten nog defensie-
ver maakt.
‘Impasse goed voorBelgacom’
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